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[摘　要] 　邓小平理论科学体系博大精深 , 概括起来最主要的是:一个主题;
一条思想路线;两个立论的基础;一整套相互关联的方针政策;一个中心;两个前
提;两个开放;以及以经济建设为中心的社会主义经济 、政治 、文化的全面发展 。
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《中共中央关于在全党深入学习邓小平理论的通知》 强调:学习邓小平理论 , 要在全面 、
正确领会和掌握邓小平理论科学体系和精神实质上下功夫 。
关于邓小平理论的科学体系 , 党的十三大政治报告第一次把它概括为十二个观点 , 不过
没有具体论证;江泽民同志在党的十四大的政治报告中 , 把它概括为九个方面 , 并作了详细
的论证 , 在十五大的报告中 , 又在这个基础上作了进一步的阐明:“邓小平理论形成了新的
建设有中国特色社会主义理论的科学体系” , 并对于这个科学体系作了这样的概括:“它第一
次比较系统地初步回答了中国社会主义的发展道路 、 发展阶段 、根本任务 、发展动力 、 外部
条件 、政治保证 、战略步骤 、 党的领导和依靠力量以及祖国统一等一系列基本问题 , 指导我
们党制定了在社会主义初级阶段的基本路线 。它是贯通哲学 、 政治经济学 、科学社会主义等
领域 , 涵盖经济 、政治 、 科技 、教育 、 文化 、民族 、 军事 、外交 、 统一战线 、 党的建设等方
面的比较完备的科学体系 , 又是需要从各方面进一步丰富发展的科学体系 。”
可见 , 邓小平理论科学体系博大精深 , 但是它的最核心的东西是:




邓小平理论对怎样建设社会主义有 “一整套相互关联的方针政策” , 概括为:一个中心
就是经济建设 , 就是发展生产力。两个前提一个是要有一个和平的国际环境和良好的国际关
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系 , 一个是国内要有一个安定团结的政治局面。两个开放对内开放和对外开放 , 也叫改革开
放。在邓小平看来 , 改革与开放是个同义语 , 他说 “无论是农村改革还是城市改革 , 其基本
内容和基本经验都是开放 , 对内把经济搞活 , 对外更加开放” (《邓小平文选》 第三卷 81—
82页)对内改革就是搞活 , 就是对内开放 , 对外开放也是改革。所谓开放 , 就是调动全国
各族人民和各行各业 、各方面的积极性;通过开放 , 达到能够充分利用两种资源 (国内 、国
外的 , 物力的资源和人力的资源), 两个市场 (国际市场和国内市场), 两种资金 (国外资金
和国内资金), 以便极大地解放生产力 、 发展生产力 , 为中心的实现提供永不衰竭的动力 。
把一个中心 , 两个前提 , 两个开放 , 概括起来 , 也就是正确认识和处理发展 、 改革和稳定的
关系 , 把握好 、 协调好发展的速度 、改革的力度和人民可以承受的程度三者的关系 。当然 ,
经济建设是中心 , 但不是唯一的 , 小平同志还要求 , 在坚持经济建设为中心的同时 , 还要注
意发展社会主义的民主政治 , 建设社会主义精神文明 , 以达到在经济发展基础上社会的全面
发展 , 实现把我国建设成富强的 、 民主的 、 文明的社会主义现代化国家这个总目标 。
邓小平理论是坚持和发展马克思主义的典范 。说它是对马克思主义的坚持 , 是因为他观
察问题的立场 、 观点 、方法;在关于世界发展的普遍规律特别是人类社会发展普遍规律的认
识上;在关于工人阶级的历史使命和实现使命的基本原则问题上同马克思列宁主义 、毛泽东
思想都是一致的 。说它是马克思主义的发展 , 是因为它把马克思主义与时代的特点和当代我
国的国情相结合 , 对什么是社会主义和怎样建设社会主义这一当代中国最重大的历史课题 ,
在总体上 、在战略思想上 、在一系列重大理论观点上 , 有新的突破和创新 , 把马克思主义推
进到一个新境界 、新高度 , 发展到新阶段。学习邓小平理论 , 就应该从总体上 、联系上深刻
地领会和掌握这些发展了的理论观点及其指导下形成的路线 、 方针 、政策 。
关于领会和掌握邓小平理论的精神实质 , 正如我们通常所说的 , 学习马克思主义最根本
的要掌握它的精神实质一样 , 指的是不要拘泥和死抠它的个别具体结论 , 而要掌握他观察问
题的立场 、观点 、方法 , 以及运用这种科学的立场 、 观点 、方法去探索当代中国社会主义现
代化建设的规律而形成的理论 、观点 、 路线和政策。据此 , 我认为 , 把握以下几点 , 对于领
会和掌握邓小平理论的精神实质 , 有着特别重要的意义。
(一)坚持 “用宏观战略的眼光分析问题” , 从政治上 、全局上观察问题。
邓小平是一个伟大的无产阶级战略家 , 他历来提倡要 “用宏观战略的眼光分析问题” ,
要从政治上 、全局上观察问题 。这是从总体上领会和掌握邓小平理论精神实质的一大关键 。
从政治上观察问题 , 所谓政治 , 就是党 、国家 、 民族 、人民最大的最根本的利益之所在 。在
当代的中国 , 建设有中国特色社会主义 , 使中国的社会主义能够站得住 , 巩固得起来 , 发展
得下去 , 是我们党 、 国家 、民族 、 人民的最大的最根本的利益之所在 , 因而也是当代中国最
大的政治 。邓小平所思考和从事的 , 邓小平理论所表达的 , 就是怎样建设有中国特色社会主
义 , 使中国的社会主义能够站得住 , 巩固得起来 , 发展得下去;也就是把广大人民群众的最
大的最根本的利益作为他的实践和理论活动的出发点和归宿。
要使中国的社会主义能够站得住 , 巩固得起来 , 发展得下去 , 就必须从世界和中国两个
大局上去考察。结论是解决当代中国所有问题的关键是要靠自己的发展 , 发展才是硬道理 ,
搞四个现代化 、 发展生产力是当代中国最大的政治。在这里 , 邓小平贯穿了一个从政治上观
察经济问题 , 用经济政策 、经济方法解决政治问题 、社会问题的战略思想和方法 。也就是
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说 , 他坚持以经济建设为中心 、一心一意搞四个现代化建设不动摇 , 目的是为了中国的社会
主义能够站得住 、巩固得起来 、发展的下去 。这同那种就经济论经济 , 甚而把它混同于 “唯
生产力论” , 根本不能同日而语。
(二)敢于直面现实 , 又善于从理论上思考和概括现实;真诚地体察 、尊重群众的意愿 、
情绪 、经验和创造 , 又善于升华群众的经验和创造。
邓小平理论 , 不是从原则出发 , 从马列的某个原理逻辑推演的产物 , 而是坚持 “解放思
想 , 实事求是” 思想路线的产物。“解放思想 , 实事求是” 最核心 、 最可贵的 , 就是要敢于
直面现实 (历史和现状), 如实地反映客观 , 并善于对这些客观事实进行理论的思考和概括 ,
上升为正确的理论;就是要真诚地体察和尊重群众的意愿 、情绪 、 经验和创造 , 并善于集中
和升华群众的经验和创造 , 以达到对客观事物规律的正确反映 , 使主观符合客观 , 理论符合




论断;关于中国农村的改革和发展必须经历两个飞跃的论断 , 等等 。这些理论上的重大突破





一。在当代的中国 , 即处于社会主义初级阶段的中国 , 坚定的原则性就是坚定的社会主义 、
共产主义信念和方向 , 高度的灵活性就是它的一切实现形式和方法 、路线和政策都必须从现
阶段中国的最大实际 ———初级阶段社会主义的国情出发。初级阶段的社会主义 , 就是不发达
的社会主义 , 就是生产力总体落后又极端不平衡的社会主义 , 也就是小平同志称之为 “不够
格” 的社会主义 , “不纯粹” 的社会主义。
这种坚定的原则性和高度的灵活性贯穿在邓小平的全部理论和实践之中 , 比如:邓小平
的全部理论是为了建设社会主义 , 使中国的社会主义能够站得住 , 巩固得起来 , 发展得下
去 , 最终目标是实现共产主义 , 但又提倡要敢于和善于利用非社会主义成分中的积极因素 ,
敢于和善于利用资本主义社会的肯定成果来建设社会主义;他坚持公有制为主体 , 又允许和
鼓励非公有制经济的存在和发展;他坚持共同富裕的目标 , 同时又提倡和鼓励一部分地区和
一部分人由于辛勤劳动和合法经营先发展起来 、 先富起来 , 把它作为达到共同富裕的 “捷
径” , 把它作为 “一个能够影响和带动整个国民经济” 的 “大政策” 提出来;他的最终目标
是要消灭剥削 , 却又允许剥削在一定范围和一定时期内存在 , 不仅允许本国的私营经济存
在 , 而且还把外资引进来 , 等等。
全面 、 正确地领会和掌握邓小平理论所体现的这种坚定的原则性和高度的灵活性的统
一 , 是全面 、正确领会和掌握邓小平理论精神实质的极重要一环。邓小平既是最坚定的共产
主义者和最伟大的爱国主义者 , 又是最善于从现阶段中国的实际出发 , 找到一条能够有效地
使中国的社会主义事业活跃和兴旺起来的道路的现实主义者 , 是毛泽东所一贯倡导的既是清
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醒的 、又是忠诚和热情的共产主义者的典范 , 这是邓小平和他创立的邓小平理论的精神实质
之所在。
(四)无所畏惧的彻底唯物主义精神。
正因为邓小平具有这种精神 , 所以他无私无畏 , 把个人的恩怨 、升迁 、浮沉 、 安危 、生
死置于度外;他一生三落三起 , 落 , 都不是因为他犯错误 , 而是他正确;但是在他受到不公
正对待 、 处于逆境的极端困难的情况下 , 也从不埋怨 , 从不沉沦 , 从不消极 , 而是更负责 、
更深刻地来思考中国革命和建设问题 , 在复杂环境中锻造出无产阶级革命家的胆略和胆识 ,
用精湛的 、极富创新性的马克思主义为中国人民服务 。溶铸在邓小平理论中的这种伟大的人
格力量 , 无疑也是邓小平理论的精神实质的重要组成部分 。
(五)邓小平理论是开放的体系。
建设有中国特色社会主义的事业是一个全新的 、长期的 、艰巨的事业 , 马克思没有干
过 , 外国没有干过 , 我们自己过去也没有干过 , 全靠我们自己去实践 , 去探索 , 去创造 , 去
总结 , 邓小平理论是在十一届三中全会以来 20年间我国的改革开放和现代化的实践过程中
逐步形成和发展起来的 , 是这一历程的理论概括和理论成果 , 它来之不易 , 我们应该珍惜
它 , 坚持它。但是 , 建设有中国特色社会主义事业远没有完成 , 今后的路还很长 , 高举邓小
平理论伟大旗帜 , 把建设有中国特色社会主义事业全面推向 21世纪 , 并在实践中继续丰富
和创造性地发展邓小平理论 , 是全党庄严的历史责任 。
(责任编辑　姚安泽)
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